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1 À Feurs, les locaux dévolus au rugby sont situés en bordure de l'hippodrome, près de la
rue de Verdun et du parc municipal.  Actuellement un agrandissement des lieux avec
l'ajout d'un vestiaire est envisagé. Les sites archéologiques sont nombreux à Feurs où
l'occupation humaine est attestée dès le Bronze final.  À l'époque gallo-romaine, cette
agglomération se développe autour d'un forum. 
2 La  zone  d'étude  se  situe  à  proximité  de  plusieurs  sites  connus.  C'est  pourquoi  une
campagne d'évaluation du terrain a été prescrite.
3 Un drain de 0,75 m de large globalement orienté nord-sud a été mis au jour.
4 Dans le comblement de la tranchée, quelques tessons attribuables au Haut-Empire ont été
retrouvés.  Le  caractère  résiduel  du  mobilier  ne  permet  pas  pour  autant  de  dater  la
structure de cette époque.
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